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*“Just as Galileo removed the earth from the center of the universe, the current revolution removes the conscious mind from the center of human behavior” 
John Bargh, Yale.
“Así como Galileo eliminó 
el concepto de que la tierra 
era el centro del universo, 
así mismo la revolución del 
NeuroMarketing ha 
removido la mente 
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1. EL CONTEXTO O ENTORNO GENERA LA DIFERENCIA
2. GENERACIÓN DE SÍMBOLOS 
A B
3. SEDUCCIÓN DE TODOS LOS SENTIDOS
VISTA TACTO OÍDO GUSTO OLFATO
4. EDONISMO PURO
5. VALLAS PUBLICITARIAS
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